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RESUMEN 
 
      La empresa Equipo Luigi S.A.C. se dedica a la fabricación de carteras y artículos 
similares de cuero, cuenta con 8 años de creación en el mercado nacional. 
 
      El trabajo de investigación titulado “Influencia de la política de cobranzas en la 
liquidez de la empresa Equipo Luigi S.A.C., Villa María del triunfo, 2017”, tiene como 
objetivo general Evaluar de qué manera influye la política de cobranzas en la liquidez de la 
empresa EQUIPO LUIGI S.A.C., Villa María del Triunfo, 2017. Y tiene como objetivos 
específicos Determinar de qué manera influye el conocimiento de política de cobranzas en 
la liquidez de la empresa EQUIPO LUIGI S.A.C., Villa María del Triunfo, 2017 y 
Analizar cómo influye el cumplimiento de política de cobranzas en la liquidez de la 
empresa EQUIPO LUIGI S.A.C., Villa María del Triunfo, 2017. 
 
      El tipo de Investigación es aplicada, el enfoque es cuantitativo, su alcance correlacional 
y su diseño es transversal. Tiene una población de 12 trabajadores de la empresa Equipo 
Luigi S.A.C, y la muestra son 3 trabajadores. Las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos que se aplicaron fueron el análisis documental, la entrevista y la encuesta. Se 
concluye, que efectivamente la política de cobranzas influye directamente en la liquidez de 
la empresa, ya que la inadecuada gestión perjudica significativamente en el cumplimiento 
de las programaciones de pagos, como consecuencia de ello, se generan los 
financiamientos con terceros.  
Palabras clave: Políticas de cobranzas, Gestión de cobranzas, Morosidad, Liquidez y 
Financiamiento. 
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ABSTRACT 
 
The company Equipo Luigi S. A. C. is dedicated to the manufacture of handbags and 
similar articles of leather. It has 8 years of creation in the domestic market.  
 
The research work entitled  "Influence of the collection policy on the liquidity of the 
company Luigi SAC Team, Villa María del triunfo, 2017”; It has the general objective of 
evaluating how the collection policy influences the liquidity of the company EQUIPO 
LUIGI S. A. C.  Villa María del Triunfo, 2017. Its specific objectives are to determine how 
knowledge of collections policy influences the liquidity of the company EQUIPO LUIGI 
S. A. C.  Villa María del Triunfo, 2017 and to analyze how compliance with collections 
policy influences the liquidity of the company EQUIPO LUIGI S. A. C. Villa María del 
Triunfo, 2017.  
 
The type of research is applied, the approach is quantitative, its scope correlational and its 
design is transversal. It has a population of 12 workers of the company Equipo Luigi S. A. 
C, and the sample is 3 workers. The data collection techniques and instruments applied 
were documentary analysis, interview and survey. It is concluded that the collection policy 
does have a direct influence on the liquidity of the company, since inadequate management 
significantly impairs compliance with payment schedules, as a result of which, financing 
with third parties is generated. 
Keywords: Collection policies, Collection management, Late payments, Liquidity and 
Financing.
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